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 * Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela (1477-
1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o Ma-
ruliću (1565�2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353); XVII (2008), str. 321-328); XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; XXI (2012), str. 259-267; XXII (2013), str. 217-224; XXIII (2014), 
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Sadržaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka Marulića 2016. – I. Marulićeva djela. – II. 
Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću – III. Knjige, zbornici, časopisi, 




Divici Mariji; Molitva suprotiva Turkom. // Hrvatski brevijar, Zaklada 
Rhema, Zagreb, 2016, sv. 4, str. 2632-2649 (tekst ispisan glagoljicom i 
latinicom).
204 Colloquia Maruliana XXVII (2018.)
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Balić, Davor: Krležini iskazi o Maruliću i njegovu opusu. // Prilozi za istraživanje 
hrvatske filozofske baštine, 42/2 (84) (2016), str. 353-419. 
Greene, Roland – Cushman, Stephen (eds.): Croatian poetry. // The Princeton 
Handbook of World Poetries, Princeton University press, Princeton and 
Oxford,  2016.
 * O Maruliću str. 135-136.
Lukežić, Irvin: Pristup Marulićevoj demonologiji u Evanđelistaru. // Kanavelić, 
2 (2016), str. 44-76.
Marko Marulić (1450-1524). // Nenad Cambi [et al.], Antička baština na novčanica-
ma mediteranskih zemalja, Javna ustanova »Nacionalni park Krka«, Šibe-
nik, 2016, str. 370-371 (knjiga je istodobno objavljena i na engleskom jezi-




II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
Matošić, Vedran: Medieval Split Tour: The Story of Marul (Storyteller Guide), 
Split, Pinkica j.d.o.o., 2017, 23 str.
Palameta, Miroslav: Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada, Književni 
krug Split – Marulianum : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017, 
251 str.
Šimundža, Drago: Marko Marulić, pjesnik i didaktičar, Književni krug Split – 
Marulianum, 2017, 539 str.
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Benko, Damir: Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489: An Approach 
to His Biblical Hermeneutics. Franz Posset, (Bausteine zur Slavischen 
Philologie und Kulturgeschichte, Neue Folge, Reihe A: Slavistische For-
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schungen 74.) Cologne-Weimar-Vienna: Böhlau Verlag, 2013, 250 pp. + 
DVD-ROM Marcus Marulus’ desk copy of the Biblia Latina from 1489 
with his handwritten marginalia, Vol. I-IV. ISBN 978-3-412-20756-4. // 
Journal of Croatian Studies, 49 (2017), 143-148.
Colloquia Maruliana XXVI (2017), Književni krug Split – Marulianum, 327 str., 
ilustr.  (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži:
 Bratislav Lučin: Prema kritičkom izdanju Marulićevih hrvatskih stihova: Judita 
kao orijentir (str. 5-34; 73)
 Prilog: Marko Marulić, Prikazan’je historije svetoga Panuncija i Utiha nesriće / 
Rječnik. Priredio Bratislav Lučin (str. 35-72)
 Amir Kapetanović: Kolebanja u priređivanju hrvatskih srednjovjekovnih tekstova 
(str. 75-87)
 Ivan Lupić i Irena Bratičević: »Jaoh, a sada sve je inako«: o kritičkoj izdaji 
Gundulićeva Osmana (str. 89-156)
 Vlado Rezar: O grčkim epigramima Damjana Beneše (str. 157-176)
 Appendix. Epigrammata Graeca Damiani Benessae (str. 171-175)
 Josip Parat i Petra Šoštarić: Celijev prijevod Ksenofontove Anabaze (str. 177-
187)
 Tobias Daniels: The Pazzi War and Croatians in the Service of Papal Propaganda: 
Mato Ragnina’s Super pace Venetorum cum Magno Turco (1479) (str. 189-
206)
 Branko Jozić: Marci Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu 
izdanja (1516-2016) (str. 207-237)
 Ivan C. Kraljić: Le Dialogus de Hercule de Marko Marulić et sa dédicace éras-
mophile: peut-on dire, et dans quel sens, que Marulić était érasmien ? (str. 
239-260; 285-286)
 Dialogue de M. Marulić sur Hercule vaincu par les fidèles du Christ (Traduit du 
latin par Ivan C. Kraljić) (str. 261-284)
 Péter Kasza: The Two Lives of an Oration. Additions to the Origins of Tranquil lus 
Andronicus’ Anti-Turkish Speech from 1541 (str. 287-300)
 K r o n i k a
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2016. 
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 303-305)
 Obrazloženje nagrade Davidias (str. 306-307)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str. 308-309)
 B i b l i o g r a f i j e
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2016. (str. 313-318)
 Referiranost (str. 319-320)
 Upute suradnicima (str. 321-323)
 Instructions for Contributors (str. 325-327)
Grubišić, Vinko: Nepoznata proza Marka Marulića. Zvonko Pandžić. Zagreb: 
Tusculanae editions, 2009, 176 pp. Index. ISBN 978-953-95144-6-2. // 
Journal of Croatian Studies, 49 (2017), 148-150.
206 Colloquia Maruliana XXVII (2018.)
Gudelj, Jasenka: Pula and Split. // A Handbook to Classical Reception in Eastern 
and Central Europe, ur. Zara Martirosova Torlone et al., Oxford, Wiley-
Blackwell, 2017, str. 21–34.
 * o Maruliću passim.
Jovanović, Neven: Classical Reception in Croatia : An Introduction. // A Handbook 
to Classical Reception in Eastern and Central Europe, ur. Zara Martiro-
sova Torlone et al., Oxford, Wiley-Blackwell, 2017, str. 15-20. 
 * o Maruliću passim.
Jozić, Branko: Davor Balić, Etički nauk Marka Marulića, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
Koprivničko-križevačke županije, Zagreb – Križevci, 2016, IX, 529 str. 
// Zadarska smotra 3-4 (2017), 370-371.
Klempe, Sven Hroar, The aspect of subjectivity in scientific thinking – where 
did it actually come from? // Preprints (www.preprints.org, 29. 9. 2017, 
str. 1-11.
 * O Maruliću i njegovoj »psihologiji« – passim
Luetić, Ivica: Marko Marulić – pjesnik i didaktičar. // Marulić, 6 (2017), 233-
234.
Pavličić, Pavao, Ćao-mjao. // Forum, 1-3 (2017), 5-16.
 * O mogućim interpretacijama Judite str. 7-8.
Špoljarić, Luka: The First Dalmatian Humanists and the Classics. // A Handbook to 
Classical Reception in Eastern and Central Europe, ur. Zara Martirosova 
Torlone et al., Oxford, Wiley-Blackwell, 2017,  str. 46–56. 
 * o Maruliću passim.
Villalva, Alina: Borrowed roots, borrowed compounds – Portuguese data. // Book 
of Abstracts: 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 
10 – 13 September 2017, University of Zurich, 2017, str. 713-715
 * o Maruliću kao tvorcu termina »psihiologia« str. 714.
IV. Članci u novinama 
Leskur-Staničić, Jasenka: ‘Marulić je bio u pržunu i pušten je uz masnu jamče-
vinu’: i otac hrvatske književnosti bio je čovjek od krvi i mesa... / Slobodna 
Dalmacija, 22. 4. 2017, str. 30.
IKA, Fra Žarko Relota: Marulić je humanistički moralist cijele Europe i svijeta. 
// Slobodna Dalmacija (prilog Misija), 21. travnja 2017. 
Ivanišević Lieb, Đurđica: Hrvatska pred demografskim slomom; Marulić se u 
»kuli« obratio. // Glas Koncila, 2. svibnja 2017.
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V. Mrežne stranice
20. – 24. 04. – XXVII Marulićevi dani 
http://info.hazu.hr/hr/
Breljak, Sonja: Usamljeni pjesnik (Hrvatski Glas Berlin) 
http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=174264 (19. 8. 2017)
Çfarë ka ndodhur më 18 gusht? (= Što se dogodilo 18. kolovoza?) ... 1450 – Lindi 
në Split, Dalmaci, Marko Marulic
http://www.tiranaobserver.al/cfare-ka-ndodhur-me-18-gusht/
HINA: Otvorena izložba Pet stoljeća Marulićeva »Evanđelistara« (Nacional)
http://www.nacional.hr/otvorena-izlozba-pet-stoljeca-maruliceva-evandelistara/ 
(1. 6. 2017).
Hrvatski radio – Signatura – U drugom dijelu emisije marulolog Bratislav Lučin 
tumači po čemu je Marko Marulić klasik hrvatske književnosti i kako ga 
približiti suvremenom čitatelju. Urednica: Lidija Lacko Vidulić.
http://radio.hrt.hr/aod/signatura/211188/
Hrvatski radio – Između redaka – Marko Marulić i Bratislav Lučin
Http://radio.hrt.hr/ep/marko-marulic-i-bratislav-lucin/211221/
IKA: Marulićevi dani u Splitu
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=189470
IKA: Predstavljena monografija dr. mons. Drage Šimundže »Marko Marulić – 
Pjesnik i didaktičar«
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=195553 (6. 12. 2017).
Jozić, Branko: Knjiga izgubljene mudrosti: Pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara 
(1516–2016) (Portal Hrvatsko nebo) 
http://hrvatskonebo.com/2016/06/30/knjiga-izgubljene-mudrosti/) (30. 6. 2016)
Luetić, Ivica: Otvoreni Marulićevi dani 2017.(Splitsko-makarska nadbiskupija)
https://www.smn.hr/2596-otvoreni-marulicevi-dani-2017
Majdandžić-Gladić, Snježana: Marko Marulić – veliki kateheta svoga vremena 
(Vjera i djela: portal katoličkih teologa)
https://www.vjeraidjela.com/marko-marulic-veliki-kateheta-svoga-vremena/
Marko Marulić (Biografije javnih osoba iz Hrvatske, objavljeno 10. 4. 2017)
https://www.biografija.com/marko-marulic/
Marko Marulić na latinskom je pisao bestselere (Hrvatska udruga Benedikt) (izvor: 
dr. sc. Božo Skoko)
https://hu-benedikt.hr/?p=15307
208 Colloquia Maruliana XXVII (2018.)
Marko Marulic Poems 
https://www.poetrysoup.com/marko_marulic
Marko Marulić – renesansni mislilac dvojbene vjerodostojnosti
https://prigorski.hr/marko-marulic-renesansni-mislilac-dvojbene-vjerodostojnosti/ 
(8. 6. 2017)
Marulićev rođendan 2017. (pozivnica) (apoliticni.hr)
http://apoliticni.hr/marulicev-rodendan-2017/




Matas, Maja: Noć muzeja: Posjetitelje dočekivali Marko Marulić i Dmine Papalić 
(Radio Dalmacija)
http://www.radiodalmacija.hr/noc-muzeja-posjetitelje-docekivali-marko-marulic-
dmine-papalic/ (27. 1. 2017)
Misija / IKA: Fra Žarko Relota: Marulić je humanistički moralist cijele Europe 
i svijeta
http://misija.slobodnadalmacija.hr/crkva-u-hrvata/clanak/id/30360/fra-zarko-relo-
ta-marulic-je-humanisticki-moralist-cijele-europe-i-svijeta  (22. 4. 2017)
Plejić Poje, Lahorka: Razgovor s povodom: Bratislav Lučin (Matica hrvatska)
http://www.matica.hr/zbivanja/razgovor-s-povodom-bratislav-lucin-2020/ (30. 
5. 2017)
Predstavljena djela Marka Marulića i na portalu Britanske knjižnice (NSK, objav-
ljeno 23. 8. 2016)
http://www.nsk.hr/predstavljena-djela-marka-marulica-i-na-portalu-britanske-
knjiznice/
Predstavljanje knjige: Etički nauk Marka Marulića, Davor Balić (Portal Dogadjaj. 
com) 
http://www.dogadaj.com/dogadaji-arhiva/41833/predstavljanje-knjige-eticki-na-
uk-marka-marulica-davor-balic (1. 6. 2017)




Šabić, Denis: Pratite program 27. Marulićevih dana (Apoliticni.hr)
http://apoliticni.hr/pratite-program-27-marulicevih-dana/
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Štahan, Matija: O Maruliću, Frljiću, kazališnom i nekazališnom nasilju (Narod) 
https://narod.hr/kultura/marulicu-frljicu-kazalisnom-nezakalisnom-nasilju (25. 
travnja 2017)
TRIBINA: Dr. sc. Davor Balić: Marko Marulić: renesansni mislilac dvojbene 
vjerodostojnosti (Klub kulture)
https://www.klubkulture.org/tc-events/tribina-marko-marulic-renesansni-mislilac-
dvojbene-vjerodostojnosti/ (7. 6. 2017)
Uz obljetnicu smrti oca hrvatske književnosti (objavljeno 5. 1. 2017)
http://www.nsk.hr/uz-obljetnicu-smrti-oca-hrvatske-knjizevnosti/
Vidmarović, Đuro: Marko Marulić (preneseno s portala Hrvatskog kulturnog 
vijeća: ww.hkv.hr)
https://franjevci-st.com/samostan-svetog-frane-splitu/1822
Vuković, Mladen: 567. rođendan Marka Marulića 18. kolovoza (pozivnica – Ra-
dio Split) 
http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/567-roendan-marka-marulica-18-kolovo-
za/151579/ (18. 8. 2017)
